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Resumen 
La labor principal de los docentes es la de contribuir al desarrollo integral de las capacidades de su alumnado. Para ello, deberá 
diseñar y llevar acabo todo tipo de actividades relacionadas con diversos ámbitos te aprendizaje. Para trabajar la educación 
artística, deberá, entre otras cosas, acercar al niño las producciones de diversos estilos, ofreciéndole diferentes modelos y 
proporcionándole los diversos materiales, tiempos y espacios para que desarrolle su capacidad expresiva. 
Palabras clave: Actividades, expresión, plástica, participación, desarrollo. 
  
Title: Plastic and visual elements´ lenguaje and its approach from Childhood Education. 
Abstract 
Teachers´main work is to contribute to their students abilities´ fulfilling development. In order to do it, they must designe and 
carry out every kind of activities related to different learning fields. To work and teach art, it will be necessary to approximate to 
children to different stiles pieces of art. Offering many models and providing them with many material, time and room will be 
primary in order to the child develop their exprsive ability. 
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1. LA EDUCACIÓN INFANTIL Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 
Antes de comenzar a exponer el tema objeto de desarrollo, conviene puntualizar que toda labor docente ha de 
tomar como punto de partida el ámbito legislativo. Éste proporciona al profesorado un espacio común de referencia 
para desempeñar su cometido. No lo entenderemos como un marco restrictivo, sino como una base a partir de la cual 
la docencia debe crecer, madurar y enriquecerse. 
Durante la epata de Educación Infantil, y más concretamente en el segundo ciclo de la misma, la legislación vigente a 
nivel nacional es la LOE, que, aunque es modificada por la LOMCE, El Capítulo I del Título I, Las enseñanzas de Ed. 
Infantil y su ordenación, no ha sufrido cambios. Así mismo, deberá tenerse en consideración el Real Decreto 1630/2006 
y, en el caso de la Región de Murcia, la normativa anteriormente citada ha de complementarse con la autonómica, el 
Decreto 254/2008, ya que tiene un carácter más contextualizado y se ajusta más a las necesidades de nuestra práctica 
docente. 
Durante las últimas décadas se le ha dado una especial importancia a esta etapa, y aunque algunos sectores de la 
sociedad aun no lo reconocen, los estudios psicológicos y pedagógicos la destacan como la más significativa a lo largo 
de todo el sistema educativo. Planta una semilla que marcará todo el desarrollo escolar de los alumnos, por ello la 
intencionalidad educativa y la propuesta pedagógica que emana de la normativa podríamos resumirla con el Artículo 
91. de la citada ley orgánica, en el que se establece “La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y 
moral del alumnado” como una de las principales funciones del profesorado. 
 Aunque los tratamientos metodológicos para alcanzar estas metas pueden ser distintos, el Principio de Globalización 
es quizás uno de los más destacados debido a tener en consideración las características psicoevolutivas del alumnado y 
presentar los contenidos de acuerdo a ellas alentando un aprendizaje significativo. Así, Decroly (1871-1932) afirma que, 
dentro de las distintas fases en el desarrollo del aprendizaje globalizado, las actividades deberán ser el elemento 
globalizador esencial.  
Centrándonos en las actividades y formas de expresión plástica, es necesario destacar su contribución al desarrollo 
de una serie de capacidades imprescindibles que favorecen y estimulan el desarrollo motor, lo cual redundará en un 
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mayor control del cuerpo y facilitará la adquisición de la lecto-escritura. Estimulan el despertar de la sensibilidad 
estética, cultivan y desarrollan también los sentidos del niño, promoviéndose así el desarrollo perceptivo; además, al 
trabajar en el seno de un grupo, el niño se enfrenta a múltiples ocasiones de cooperar y comprender las otras 
individualidades con sus diferencias y necesidades. Se favorece de esta manera el desarrollo moral del que nos habla 
Piaget. 
2. RELACIÓN CON EL CURRICULO. 
Citando textualmente el Artículo 13 de la LOE sobre los objetivos generales de etapa, se especifica que la misma 
contribuirá a desarrollar en los niños las capacidades que le permitan “desarrollar habilidades comunicativas en 
diferentes lenguajes y formas de expresión”. 
Así mismo, dentro de los objetivos generales de área, como más vinculado a la expresión plástica y que aparece en el 
área de experiencia “Lenguajes: Comunicación y representación” es: “Acercarse al conocimiento de obras artísticas 
expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades de representación y expresión plástica mediante el empleo de 
diversas técnicas”. 
Con respecto a los contenidos, nos volveremos a centrar en el mismo área de conocimiento y desarrollo infantil, ya 
que va dirigida al desarrollo de la capacidad de expresión y representación a través del conocimiento y uso de los 
diferentes lenguajes. En concreto, el tema que nos ocupa aparece recogido en el bloque 3. Lenguaje artístico, en el 
subapartado dedicado a la expresión plástica. Entro otros, caben destacar los siguientes: 
 Participación en actividades colectivas. Interés y respeto por las elaboraciones propias y las de los demás. 
 Diferentes entornos de exposición: museos, salas de exposiciones, galerías de arte, … 
 Expresión y comunicación de sentimientos, hechos, ideas, emociones, vivencias o fantasías a través de las 
elaboraciones plásticas. 
 Uso de diferentes técnicas y materiales. 
 Cuidado y limpieza de materiales y entorno de trabajo. 
 Para alcanzar esta meta existen una gran variedad de actividades plásticas que podemos proponer a nuestro 
alumnado, pero, para que tengan sentido, necesitan ser planificadas teniendo en cuenta algunos criterios: 
 Adecuación al periodo de desarrollo plástico y gráfico de los niños y niñas (garabateo controlado, con nombre, 
preesquemático, esquemático…) 
 Adecuada integración de la actividad en la unidad de trabajo. 
 Flexibilidad de la actividad para poder abordarla de forma espontánea y original. 
3. ELEMENTOS BÁSICO DEL LENGUAJE PLÁSTICO Y SU PRÁCTICA EN EL AULA. 
Durante la etapa de Educación Infantil han de trabajarse diferentes elementos plásticos, sin embargo, por si 
simplicidad y su aparición de forma espontánea en los dibujos de los niños, deberemos de hacer especial hincapié en 
los elementos básicos del lenguaje plástico, es decir, las letras del alfabeto visual. 
Siguiendo a Knobler (1970) distinguimos: 
 La forma: Su complejidad y percepción han sido estudiadas sistemáticamente por la Gestalt (psicología de la 
forma), concluyendo que su aparición en las producciones infantiles, su desarrollo y la aparición de nuevas 
formas está directamente relacionado con el desarrollo madurativo de los niños y niñas que las dibujan. Durante 
la etapa de Educación Infantil aparecerán radiales, soles, la figura humana, casas, árboles, … 
 El color: Durante el periodo de 0 a 6 años, es utilizado por los niños a su gusto y placer, no para establecer una 
relación exacta con la realidad, sino que su elección responde a criterios emocionales como sus propios 
sentimientos, el impacto visual o, incluso, la atención que les causa un color nuevo. A la hora de trabajar con él 
en el aula, deberemos recordar que su uso no es enseñable, sino experimentable y que debemos ofrecer a 
nuestro alumnado diferentes modelos para evitar la formación de estereotipos. 
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 El espacio: El ser humano no nace con una concepción innata del espacio, sino que es algo que se adquiere 
progresivamente. La evolución de su adquisición queda reflejada en las producciones infantiles mediante 
diversos esquemas gráficos: línea de fondo o cielo, línea de base o tierra, doble línea para representar calles o 
ríos, trasparencias, etc. 
 La línea: Tiene una gran relevancia desde el punto de vista pedagógico ya que, para elaborarla, se requiere de una 
orden motora que implica coordinación. Según Kellogg (1979) su evolución en las producciones infantiles de los 
niños de diversas culturas es: garabatos básicos (puntos, líneas horizontales, verticales, curvas.), diagramas 
nacientes (cruces, líneas entrecruzadas), diagramas (triángulo, cuadrado, círculo), combinaciones (uso de dos 
diagramas para elaborar formas) y agregados (uso de tres diagramas o más para elaborar dibujos). 
 La textura: Se trata simplemente de una cualidad de la superficie. Está íntimamente ligada al sentido del tacto y al 
de la vista. Podemos percibir texturas lisas, rugosas, ásperas, aterciopeladas, … 
 El volumen: Se refiere al peso y al groso de un objeto. Este elemento es muy difícil de percibir por los niños ya que 
sus representaciones son planas. Para su enseñanza en el aula debemos mostrar diferentes obras artísticas que 
puedan ser vistas desde diferentes perspectivas y planificar actividades que permitan tener experiencia con el 
volumen, como el modelado. 
 
Algunas de las actividades que podemos llevar a cabo en el aula para abordar los diferentes elementos básicos del 
lenguaje plástico son: 
 
Adaptación para la práctica Nª 1: 
• Título: 
  -Unida Didáctica con la que se relaciona -> “Los Cumpleaños” 
  -Título del ejercicio -> “Fiesta de globos” 
• Tema:  El punto, la línea y el plano 
• Materiales: Ficha con unos globos previamente dibujados, lápices, ceras o rotuladores de colores, lana, pagamento 
y tijeras. 
• Duración: 25-30 minutos 
•Edad: 4-5 años 
•Descripción: En una ficha con 4 o 5 globos dibujados, los niños deben colorear a base de puntos los globos y los 
hilos que los sujetan tienen que cubrirlos con trozos de lana, que pegarán sobre las líneas. 
• Objetivos: 
-Experimentar y expresarse utilizando el lenguaje plástico situaciones, vivencias, necesidades, etc. mostrando interés 
y disfrute. 
-Estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas (desarrollo de las habilidades motoras finas), 
desarrollando la curiosidad y creatividad. 
-Mejorar las relaciones entre el niño y el medio, puesto que la representación y la comunicación sirven de nexo entre 
el mundo interior y el exterior haciendo posible la representación de la realidad, la expresión de pensamientos, 
sentimientos, etc. 
• Referencia artística: Wassily Kandinsky. 
   “k-12” 
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Adaptación para la práctica Nº2: 
• Título: 
  -Unidad Didáctica con la que se relaciona -> “Las estaciones” 
  -Título del ejercicio -> “La lluvia” 
• Tema: La línea 
• Materiales: Hoja para dibujar, lápiz, goma, colores, rotuladores y ceras. 
• Duración: 20 minutos aproximadamente. 
• Edad: Es una actividad que se puede realizar en niños desde 3 años hasta los 6. 
• Descripción: Los niños deben expresar en un papel lo que para ellos es un día de lluvia. 
• Objetivos: 
-Experimentar diversas técnicas y expresar vivencias utilizando el lenguaje plástico mostrando interés y disfrute.                                                                  
-Estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas, desarrollando la curiosidad y creatividad. 
-Observar y explorar de forma activa su entorno natural y social, mejorando las relaciones entre el niño y el medio. 
-Interesarse por el medio natural reconociendo fenómenos de la naturaleza. 
• Referencia artística: Monet. 
 
“La promenade sur la falaise” 
 
  Adaptación para la práctica Nº3: 
• Título: 
-Unidad Didáctica con la que se relaciona -> “El cuerpo humano” 
-Título del ejercicio -> “La ropa” 
• Tema: Collage de formas y texturas visuales. 
• Material: Se entregarán a los niños dos fichas; en la primera de ellas habrán dibujados un niño y una niña en ropa 
interior, en la segunda, prendas dibujadas. 
• Duración: 30 minutos 
• Edad: 6 años 
• Descripción: Los niños deben recortar la ropa de la ficha 2 y pegarla en el niño y la niña de la ficha uno. A los niños 
se les ofrecerán distintas prendas, tanto de invierno como de verano, para que ellos escojan lo que quieran y que las 
peguen como quieran (pero de una forma lógica, por ejemplo, que ponga la camiseta en el torso y no en las piernas) 
• Objetivos: 
-Conocer y representar su cuerpo, algunos de sus elementos y funciones. 
-Experimentar y expresar utilizando el lenguaje plástico situaciones, vivencias, necesidades propias, mostrando 
interés y disfrute. 
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-Estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas, desarrollando la curiosidad y creatividad. 
-Reconocer la variedad de formas del cuerpo y texturas visuales. 
- Exploración lúdica de las diferentes formas y texturas mediante la vista.  
• Referencia artística: Félix Murillo. 
   
“Esperando el bus”  
 
 
Adaptación para la práctica Nº4: 
• Título: 
-Unidad Didáctica con la que se relaciona -> “La primavera” 
-Título del ejercicio -> “El árbol de primavera” 
• Tema: Collage de formas y texturas táctiles. 
•Materiales: Papel muy grande (1,5 metros aproximadamente), rotuladores, palos de helado, hojas de distintos 
árboles, flores, pétalos de flores y pegamento. 
• Duración: 3 sesiones de sesenta minutos (una sesión de 60 minutos por día). 
• Edad: Desde los 4 a los 6 años 
• Descripción: En un papel de un metro y medio, la maestra dibuja un árbol con rotuladores gruesos. Los niños pegan 
de uno en uno en el tronco con ayuda de una maestra los palos (1ª sesión) después pegan las hojas (2ª sesión) y una 
vez seco todo las flores y pétalos (3ª sesión). 
•Objetivos: 
-Observar y explorar d forma activa su entorno físico, natural y social, manipulando algunos de sus elementos, 
identificando sus características. 
-Interesarse por el medio natural, observar y reconocer plantas y hablar sobre estas.  
- Exploración lúdica de las diferentes formas y texturas mediante el tacto.  
-Estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas desarrollando la curiosidad y creatividad. 
- Reconocer la gran variedad de formas y texturas del medio ambiente.   
• Referencia artística: Silvina Pamparato. 
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  “Rococo” 
 
Adaptación para la práctica Nº5: 
• Título: 
-Unidad Didáctica con la que se relaciona -> “las profesiones” 
-Título del ejercicio -> “Las profesiones” 
• Tema: El color 
• Material: Cartulinas blancas, en ellas dibujadas personas con uniformes de varios oficios, témperas, pinceles 
gruesos, vasos y plastos de plástico y trapos. 
• Duración: 50 min 
• Edad: 6 años 
• Descripción: En varias cartulinas hay personas dibujadas con el uniforme de la profesión a la que se dedican. Los 
niños deben escoger una cartulina, la que más les guste, y pintar el uniforme a su gusto. 
 
• Objetivos: 
-Estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas desarrollando la curiosidad y creatividad. 
-Desarrollar la motricidad fina. 
-Desarrollar la creatividad y capacidad expresiva, adquiriendo el gusto del sentido estético. 
• Referencia artística:  Joevw ( Joe Van Wetering ) 
  
  “The melting” 
 
4.CONCLUSIONES. 
Nuestras aulas, plagadas de similitudes y diferencias, plantean un gran reto: conducir toda esa gran diversidad hacia 
su propio desarrollo, respetando los diferentes límites de nuestro alumnado y fomentando el crecimiento y la madurez 
de sus potencialidades. Frente a esta situación, encontramos un sistema educativo que prioriza el lenguaje verbal ante 
el resto, reservando los demás para situaciones muy concretas y olvidando su gran utilidad.  
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El lenguaje artístico, como el verbal, el corporal o el audiovisual, es un instrumento de expresión de ideas, 
sentimientos, emociones y vivencias. Se trata de un nexo entre el mundo interior del niño, sus fantasías y ocurrencias y 
el exterior, un elemento capaz de regular y equilibrar sus emociones y sus relaciones con los demás. Sin embargo, ante 
alumnos de escolarización tardía que no dominan nuestra lengua o alumnos que por diferentes razones no pueden 
hacer un uso de la misma, seguimos insistiendo en trabajar la mayor parte del tiempo solo el lenguaje verbal y dejando 
de lado aquellos que propiciarían una mayor inclusión de todo el alumnado en las tareas de grupo. 
Por otro lado, siguiendo a Gadner (1983), cabe destacar que trabajando solo los aspectos del lenguaje verbal usamos 
un método unilateral de enseñanza que olvida el resto de inteligencias que la persona posee, según él, ocho. Se trata de 
una educación que aplica un solo currículo(cerrado) y, por lo tanto, que solo atiende a una parte del grupo. Sin 
embargo, si abordáramos nuestra acción didáctica para el desarrollo de todas las inteligencias, utilizaríamos los 
currículos necesarios (lo que se traduce en un currículo abierto y flexible) para despertar los cerebros adormecidos que 
habitan nuestras escuelas. De este modo, potenciaríamos las capacidades de los niños que tienen más desarrolladas y, 
a su vez, trabajaríamos sobre aquellas que lo están en menor medida. 
Para finalizar, haremos referencia al Artículo 91 de la LOE, en donde se recogen las diversas funciones del 
profesorado, de entre las cuales cabe destacar una que generalmente olvidamos por diversas razones: “Investigación, 
experimentación y mejora continua de los procesos de enseñanza correspondientes”. Si lleváramos a cabo esta tarea 
con más regularidad, en cualquiera de las etapas educativas, nuestros niños de hoy serían los mejores adultos de 
mañana. Aún estamos a tiempo de dominar este barco social que parece ir a la deriva, maestros y maestras tenemos el 
timón, solo tenemos que sostenerlo con un poco más de firmeza. 
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